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東 順一 ･越島哲夫 :ブナのリグニン･-ミセルロ
ース結合体におけるリグニンと糖の結合様式に
ついて
渡辺隆司 ･海津澄子 ･越島哲夫 :アカマツリグニン
･糖結合体の糖鎖とリグニンの結合位置につい
て
片山健至 ･十河村男 ･堀池満子 ･三木敬夫 ･小橋啓
志 ･樋口隆昌 :α位に ケトンを有す る β-0-4
型ジリグノールの Fusarium solaniM-13-1
による分野と立体選択的還元 (第2報)
矢沢 到 ･野沢美津子 ･柿島 博 ･西島 靖 ･棚橋


























































































当 所 の 活 動
法をよる樹幹レクチンの観察










一揮泰三 ･前川英一 ･越島哲夫 :セルラーゼの木粉
-の吸着
藤嶋 静 ･夜久富美子 ･越島哲夫 :木材糖化におけ
る酵素の回収再利用 (V)一固定化 p-グルコシ
ダーゼ～
真柄謙吾 ･越島哲夫 ･東 順一 :連続式マイクロ波
加熱処理 リグノセルp-スの酵素糖化とアルコ
ール発酵
田中龍太郎 ･夜久富美子 ･越島哲夫 ･松谷幸子 :ア
カマツより分離したアセチルグルコマンナンの
構造
田中文男 ･越島哲夫 ･溝口幸子 ･小川宏蔵 ･岡村圭
造 :ガラクタン系多糖のコソホメ-ション解析
稲葉和功 ･飯塚義富 ･渡辺隆司･越島哲夫 :霊芝酒
の製造と抽出成分 β-1,3-グルカンの構造につ
いて
渡辺隆司 ･越島哲夫 :リグニンの 13C-NMR スペ
クトル-APT 法および WND 法による構造
解析一






















佐々木隆行 ･則元 京 ･山田 正 :木材の比ヤング
率および内部摩擦におよぼす含水率の影響
矢野浩之 ･梶田 照 ･椋代純輔 ･則元 京 :ピアノ
ピソ板-のアセチル化処理
野村隆哉 ･山田 正 :木竹材細胞壁内ミクロフィベ
1)ルのモルフォロジー
大釜敏正 ･則元 京 ･小原二郎 :壁装の調湿効果
則元 京 ･山田 正 ･大釜敏正 :木材の調湿特性と
調湿設計
則元 京 ･ジョゼフ グリル･湊 和也 ･岡村圭造
･椋代純輔 ･R.M.RowELL:化学修飾による
木材のクリープの抑制
師岡淳郎 ･則元 京 ･山田 正 :均一過ヨウ素酸酸
化によって得られるセルロース誘導体の物性
萩尾勝彦 ･角田邦夫 ･石原茂久 :保存処理を兼ねた
木質材料の防火処理 (2)-その防腐 ･防蟻性
能について














木材 研究 ･資料 第22号 (1986)
材質
川井秀一 ･吉田弥寿郎 ･今村祐嗣 ･西本孝一 ･佐藤
隆史 ･中路 誠 :アセチル化処理低比重パ-チ
ィクルポ-ドの製造 (班)アセチル化処理条件
の材質-の影響
楊 搾 ･佐々木光 ･秦 正徳 :曲面パーティクル
ボードの成形に関する研究 (I)金型の形状と
ボード内の応力分布









高橋旨象 ･今村祐嗣 ･西本孝一 :促進腐朽試験によ
るアセチル化木材の耐朽性
吉村 剛 ･西本孝一 :ピレスロイド系薬剤のシロア
リ防除剤としての性能
野村安宏 ･角田邦夫 ･西本孝一 :アルキルアンモニ
ウム化合物の木材防腐剤としての適応性 (2)









佐々木光 ･川井秀一 ･0.良.PULIDO･吉田弥寿郎 :
高圧静電場を用いた配向性 マットフォーマー
(I)テストプラントの設計と試作
吉田弥寿郎 ･川井秀一 ･0.R.PULIDO･佐々木光 ･
配向性パーティクルボードの製造 (i)配向方
法とボードの物性
川井秀一 ･今村祐嗣 ･則元 京 ･R.RowELL･佐
立正人 :アセチル化処理単板張パ-ティクルボ
ードの物性と耐蟻 ･耐朽性




西本孝一 ･角田邦夫 ･今村祐嗣 ･平尾正三 ･L佃煮
一 ･野村一夫 :無機質複合化による新機能性木
材の開発 (1)複合化機構
西本孝一 ･高橋旨象 ･平尾正三 ･碓氷宏明 ･太田義
























Cleavage orLignin in Wood by Steam
Explosion
Worksl10pOnRecentDeyelopmentsinAna-

















































































































































































































李 陽板 (中国東北林業大学林産工業系講師) (昭
和62年 1月27日～7月19日)木材抽出物の研究
を行うため,京都大学研修員として来所
Dr.MaryseLENFANT(フランス国立科学研究セス
ター研究部長) (昭和62年 3月12日)施設見学
のため来所
Dr.A.BJORKMAN(デンマーク工科大学教授) (昭
和62年5月14日)見学およびセミナーを行 うた
め来所
Dr.D.A.Ⅰ.GoRING(カナダ ･トロント大学教授)
(昭和62年6月4日)見学およびセミナーを行
うため来所
Dr.Ann-CHRISTINE他21名 (スウェーデン王立工
学研究所) (昭和62年6月9日)見学のため来
所
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